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是确定脉冲峰值功率的重要因素 , 而且激光脉冲的 上 升 时间和 宽度也影 响着应用 上 的 其它 一 些参
数 。
本文介绍了我们在观测激光脉冲工作时对光电接收器和示波器选择的一些体会。 并且通过实验 , 用激
光脉冲波形照像比较测量法比较了




一 、 被观测脉冲波形形状不只是由本身特性决定 , 也和所选用的光电接收器大有关系。
二 、 用强流管观测的波形参数更接近激光脉冲的真实情况 , 指出如果用几百兆带宽示波器 , 强流管工作
电压可由 伏改用 伏即可。
三 、 几种不同类型的光电接收器的负载电阻都用 欧姆时 , 观测波形的上升时间差别不是很大 , 但脉
宽和下降时间差别明显 , 脉宽变化主要是下降时间变化引起的 。 认为波形下降时间的差别是由光电倍增管、
光电管的杂散电容和硅光二极管的结电容造成的。
四 、 对于外光电效应的强流管和光电管来说 , 当工作电压改变时 , 观测的激光脉冲时间特性变化不明
显 , 脉冲幅度随之增加而增加。 对内光电效应的硅光二极管来说 , 当反偏压增大时观测的脉冲宽度 , 下降时
间随之增大而缩短 , 幅度随之增大而增高 , 但上升时间无明显变化 。 改变负载电阻时用几种光电接收器观测
的激光脉冲的上升时间 、脉宽 、下降时间、幅度都随阻值增加而增加。
五 、 用降低负载电阻阻值来增快硅光二极管的响应时间效果明显 。





减至 一 , ‘ 瓦 厘米礼然后经聚焦镜及平镜反射 , 聚焦于扫描筒内壁之上 , 扫描筒壁上有一系列螺旋状
分布小孔 , 各相邻两孔间夹角及轴向距离都相同 , 首末两孔间轴向距离及相邻两孔圆心间弧线在圆筒横截面
上的投影长度均应稍大于欲测光斑直径 , 当圆筒用电动机带动旋转时 , 各小孔依次扫过光斑 。 透过小孔的光
线用聚焦镜会聚于探测器上 , 探测器输出信号经放大器放大后由示波器记录 , 经整理后可得到“三维 ”远场分
布图。
衰减器应能在不改变激光远场分布的条件下将入射功率密度衰减 , 同时要能承受 召瓦以上的输入功
率。我们采用两种形式的衰减器 , 第一种是在铜板上加工出一个由圆孔组成的方阵 , 称为光栅式衰减器。 另
一种是在透明介质的前表面镀上高反射率同时又有一定透射率的金属膜 , 称为半透膜式衰减器。 这两种衰
减器的实验效果都良好。
本实验装置的典型性能是 允许输入功率范围为 。侣瓦 、 帧频为 帧 秒 、 每帧行数为 行 帧 、
视场 聚焦镜焦距为 米时 为 毫弧度 义 毫弧度。 ,
上述装置已对功率大小不同的 , 激光器作过多次测量 。 实践表明 , 本装置能适应很宽的功率范围 , 能
观察与记录空间与时间分布都不很规则的远场分布图 , 结构简单 , 工作稳定可靠。 本装置在对个别元件作适
当的选择后原则土适用于各种波长 , 因此本装置可用于各种连续输出激光器 , 特别是输出功率高 , 远场分布
不规则且随时间变化较快的激光器。
、
